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1 Actes du quatrième colloque co-organisé par la section des Sciences religieuses de l’Ecole
Pratique des hautes Etudes et l’Université Hébraïque de Jérusalem, qui eut lieu à Paris les
1er et 2 février 1999. Ensemble d’études portant sur la constitution des « Orients » comme
référent occidental, dans les discours savants, mystiques, historiques ou politiques, qu’ils
soient de nature à éclairer la réalité ou qu’ils bâtissent un imaginaire non moins fécond.
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